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1.はしがき
本報告書は､平成1 3年4月より平成1 5年3月までの2年間にわたって･科学研
究費補助金基盤研究(ら) (2)によっておこなった｢新しいB2型強磁性形状記憶合金
の開発と多機能素子への展開｣に関する研究内容及びその成果に関するものである｡
2.研究組織
研究代表者:貝沼亮介く東北大学大学院工学研究科･助教授)
研究分担者:石田清仁(東北大学未来科学共同研究センター.教授)
研究分担者=大沼郁雄(東北大学大学院工学研究科･助手)
研究分担者:及川勝成(産業総合技術研究所東北センター･主任研究員)
3.研究経費
平成13年度　　　　　8､ 400千円
里或14年度　　　　5､ 400千円
総　計　　　　13､ 800千円
4.研究発表
(1)学会誌
K.Oikawa, LWulff, T.Iijima, F.Gejima, T.Ohmori, A･Fujita, K･Fukamichi, R･Kainuma
and K.Ishida, ･, Promismg ferromagnetic Ni-Co-AI shape memory alloy systemn･
Applied Physics Letters, 79 (2001), 3290-3292･
KOikawa, F.Gejima, T.Ohmori, R.Kainuma and K Ishida, T'Phase equilibriaand phase
transformationsinnew B2-type ferromagnetic shape memory alloys of Co-Ni-Gaand
co-Ni-Alsystems一㌧ Materials Transactions, 42 (2001), 2472-2475･
H.Morito, A.Fujita, K.Fukamichi, R･Kainuma, K･Ishida　and KOikawa,
･.Magnetocrystal1ineanisotropy ln Single-Crystal Co-Ni-Al ferromagnetic shape-memory
alloy'-, Applied Physics Letters, 81 (2002), 1657-1660･
Y.Murakami, D.Shindo, Kl0ikawa, R･ Kainumaand K･Ishida,.7Magnetic domain
structuresinco-Ni-Al ferromagnetic shape-memory alloys studied by Lorents
microscopy and electron holography'', Acta Materialia, 50 (2002), 2 1 73-2 1 84･
(2)口頭発表
K.Oikawa, T.Omori, Y･ Sutou, R･Kainumaand K･Ishida : Development of the Co-Ni-Al
Ferromagnetic Shape Memory Alloys, ICOMATTO2, Finland, 2002 * 6月･
大田託矢､及川勝成､貝沼亮介､石田清仁= Co-N卜Ga合金のマルテンサ
イトおよび磁気変態､日本金属学会秋期大会､福岡､ 2001年9月
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及川勝成､貝沼亮介､石田清仁= CoIN卜A一系形状記憶合金の開発､日本
金属学会春期大会､福岡､ 2001年9月
森戸春彦､藤田麻裁､深道和明､及Jll勝成､貝沼亮介･石田清仁: N i-Co-
A l単結晶のマルチンサイト変態と磁化曲線､日本金属学会春期大会､東京･
2002年3月
田中優臥及川勝成､貝沼亮介､石田清仁: Co-N i-A L高加工性形状記憶
合金の組織制御､日本金属学会秋期大会､東京､ 2002年11月
5.研究成果　添付資料1-4に示した｡
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